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する際に，図 1 のように操舵角 θ に比例して画面への表示領域
を横に平行移動させている．赤枠が θ = 0[rad]のときの表示領
域，黄枠が θ = −0.5[rad]のときの表示領域となっている．
図 1 先行研究の RI-DSによる表示領域移動
これを解決するため，本研究では画面表示をステアリング操
作で適切に制御するために，図 2 に示すような旋回運動時の仮
想車両の位置 −→pt およびヨー角 ψt を式 (1) および式 (2) により
近似的に導出する．
図 2 ステアリング操舵と車両の動きと向きの関係
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